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V ERSLAG 82. 66 Pr.nr. 404.0060 
Projekt: Onderzoek monsters l andbOUIY'- en visserijprodukten voor over-
legorgaan Alternatieve LandboUiol. 
Onderwerp: Microscopisch en chemisch onderzoek van alternatief en 
gangbare geteelde tano1e. 
Voorgaand verslag: 81.93 
Doel: 
Door middel van chemisch en microscopisch onderzoek nagaan of er k\Y"a-
liteitsverschillen bestaan tussen alternatief en gangbaar geteelde tarwe. 
Samenvatting: 
In het kader van het onderzoek naar eventuele kwaliteitsverschillen 
tussen gangbare en alternatieve landbouwprodukten werden 5 monsters 
tano1e afkomstig van alternatieve telers in verschillende regio's en 5 
monsters tarwe van nabijgelegen gangbare telers zowel geschoond als 
ongeschoond microscopisch onderzocht op een aantal kwaliteitsaspecten. 
Verder werd het meel van deze tarwemonsters chemisch onderzocht op 
vocht, as, eiwit, zetmeel, vitamine B1 , vitamine n6 , kalium, ij zer, 
cadmium en organofosforbestrijdingsmiddelen. 
Conclusie: 
Op grond van het microscopisch onderzoek kunnen geen verschillen aan-
getoond worden tussen de gangbaar en alternatief geteelde tarwe. Bij 
het chemisch onderzoek bleken bij de vergelijking per paar alleen he t 
gehalte ruw eüo1it en ijzer significant (0,01 < cx < 0,05) hoger te zijn 
bij de gangbaar geteelde tarwe. Vergelijking van de gemiddelde waarden 
van de divers e parameters leverde in geen enkel geval signif icante ver-
schillen op. Organofosforbestrijdingsmiddelen werden niet aangetoond. 
Verantwoordelijk: dr H. Herstel 
Hede\olerker/Samensteller: J. Slangen J( 
Projektleider: dr H. Herstel ~ tf~ 
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Inleiding 
In het laatste hmrtaal 1981 en het eerste kto~artaal 1982 werden door 
het RIKILT een tiental tarwemonsters onderzocht in het kader van het 
kwaliteitsvergelijkend onderzoek van gangbaar en alternatief (eko en 
BD) geteelde landbouwprodokten onder auspicien van het Overlegorgaan 
Alternatieve Landbouw. 
Naast het chemisch en microscopisch onderzoek van het RIKILT werd door 
het Bolk Instituut onderzoek verricht naar de fenomenologische eigen-
schappen (gewasontwikkeling) en de bakeigenschappen. 
Door het Instituut van Graan, Meel en Brood to~erd onderzoek verricht 
naar de uiterlijke kto~aliteit van de tarwekorrels en de bakeigenschap-
pen (!GMD-rapport nr. 82- 166). 
Doel van dit oriënterend onderzoek is na te gaan of er bepaalde kto~ali­
teitsverschillen tussen ganghaar en alternatief geteelde tarwe kunnen 
tolorden aangetoond. 
In dit onderzoek werden paarsgewijs een alternatieve en een gangbare 
teler gekozen in diverse regio's, dusdanig dat de teelomstandigheden 
zoals klimaat, bodem etc . per paar zo gelijk mogelijk zijn. Een van de 
paren werd gevormd door deelname van het Proefbedrijf OBS (Ontwikke-
ling Bedrijfssytemen) te Nagele in de Noord-Oost polder. In dit geval 
is een systematische vergelijking het best mogelijk aangezien grond en 
klimaat gelijk zijn en met "onbesmette" grond gewerkt twrdt. In 8 van 
de 10 gevallen werd Sicco zomertarwe geteeld uitgaande van dezelfde 
partij zaaizaad . In 2 gevallen, namelijk bij OBS (RIKILT nr. 31351 en 
31352) werd een tarwemengsel gebruikt. De exacte teeltomstandigheden 
zoals zaai- en oogstdata, bespuiting, opbrengst, bemesting, grondsoort 
etc. werden vastgelegd door middel van een teeltenquête. 
Monstermateriaal 
In totaal werden 3 series van elk 10 monsters ontvangen. De eerste 
serie bestond uit door IGMB gehomogeniseerde maar niet geschoonde en 
ongemalen tarwe ten behoeve van het microscopisch onderzoek; de tweede 
serie uit door IGHB gehomogeniseerde, geschoonde en ongemalen tarwe ten 
behoeve van het microscopisch onderzoek en het zware metalen (Fe en 
Cd) onderzoek; de derde serie bestond uit door IGMB gehomogeniseerde 
geschoonde en gemalen tarwe ten behoeve van het chemisch onderzoek , te 
toleten de analyse van vocht, ruw eito~it, as, totaal zetmeel , kalium, vi-
tamine n1 (thiamine), vitamine n6 en organofosforbestrijdingsmiddelen. 
In tabel I staan de RIKILT-nummers vermeld van de bij elkaar horende 
monsters per serie . 




Bij het microscopisch onderzoek werd uitgegaan van de verordening EEG 
nr. 2731/75 , de methode tot het vaststellen van bestanddelen die geen 
onberispelijk basisgraan zijn. Zowel de geschoonde als de ongeschoonde 
tarwe monsters werden onderzocht. 
Op grond van deze methode kunnen geen kwaliteitsverschillen aangetoond 
worden tussen de gangbaar en alternatief geteelde tarwe. Verder werd 
geen fusarium aantasting aangetoond. 
Voor een uitvoerig verslag van het onderzoek zie RIKILT-verslag nr. 
81.93, monsternummer 28848 cq. 29275 vervalt voor de paarsgto~ijse verge-
lijking. 
Chemisch onderzoek 
De resultaten van het chemisch onderzoek staan vermeld in tabel II. 
Kolom 1: de RIKILT-nummers; de oneven nummers zijn monsters van gang-
bare telers, de even nummers van alternatieve telers; verder 
zijn de monsters per paar gerangschikt . 
Kolom 2: Het vochtgehalte in procenten bepaald volgens EEG-voorschrift 
L 279/8 (droogstoofmethode 130°C). 
Dit is niet het vochtgehalte op het oogsttijdstipi 
Kolom 3: Het asgehalte in procenten bepaald volgens EEG-voorschrift 
L 155/20. 
Kolom 4: Het ruw eito~i tgehal te in procenten bepaald volgens EEG-voor-
schrift L 123/9 (Kjeldahldestructiemethode: percentage eiwit 
=percentage stikstof x 5,7). 
Het eiwitgehalte is gerelateerd aan de bemesting en heeft 
invloed op de bakeigenschappen. 
Kolom 5: Het kaliumgehalte in procenten bepaald volgens EEG-voor-
schrift L 155/27 (vlamfotometrische methode). 
Het kaliumgehalte wordt heinvloed door de bemesting. 
Kolom 6: Het totaal zetmeelgehalte in procenten bepaald volgens in-
tern analysevoorschrift DV-93 (enzymatische hydrolyse na 
ontsluiting). 
Kolom 7: Het vitamine o1-gehalte (thiamine) in ppm bepaald volgens 
EEG-voorschrift L 83/31 (thiochroommethode na zure en enzy-
matische hydrolyse). 
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Het thiaminegehalte en het vitamine B6-gehalte van volkoren-
brood levert een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse be-
hoefte. 
Kolom 8: Het vitamine B6-gehalte in ppm bepaald volgens EEG-voor-
schrift 5315/2/VI/67- D (microbiologische methode) . 
Kolom 9: Het ijzergehalte in ppm bepaald volgens intern analysevoor-
schrift G-92 (atomaire absorptiemethode) . 
Het ijzergehalte in volkorenbrood levert een belangrijke 
bijdrage aan de dagelijkse behoefte. 
Kolom 10: Het cadmiumgehalte in ppb bepaald volgens intern analyse-
voorschrift G-81 (polarografische methode) . 
Het cadmiumgehalte kan gerelateerd worden aan bodemveront-
reiniging. 
Verder werden in alle monsters geen organofosforbestrijdingsmiddelen 
aangetoond (minder dan 0,02 mg/kg op produkt). Er werd geen onderzoek 
verricht naar fenoxycarbonzuren i.v.m. het beschikbaar komen van gege-
vens, waaruit blijkt dat deze stoffen zich sterk hechten aan het plan-
tenmateriaal, waardoor de extractie niet volledig is. 
De resultaten van het chemisch onderzoek berekend op de droge stof 
zijn vermeld in tabel III. 
Bespreking van de resultaten 
Aangezien de monsters door IGMB op een bepaald vochtgehalte zijn ge-
bracht ter voorkoming van k\.mliteitsveranderingen, zijn de door het 
RIKILT gevonden vochtgehaltes geen maat voor het vochtgehalte van de 
tarwe vlak na de oogst . 
Indien de gangbare telers gemiddeld per parameter vergeleken worden 
met de alternatieve telers gemiddeld is voor geen enkele parameter een 
significant verschil aantoonbaar. Dit is waarschijnlijk verklaarbaar 
door de grote verschillen tussen de regio's. 
Wanneer men echter de verschillen per paar gaat vergelijken, blijken 
de ruw eiwit gehaltes en de ijzergehaltes van de gangbare telers sig-
nificant hoger te zijn dan die van de alternatieve telers (0,01 < a < 
0,05). Voor de andere parameters is ook bij deze vergelijking geen 
verschil aantoonbaar . 
Verder is opmerkelijk de hoge waarde voor cadmium van één gangbare 
tarwe terwijl dit toch niet bijdraagt tot een significant verschil bij 
de gemiddelde waarde. Deze hoge waarde levert wel een belangrijke bij-




Tabel I. RIKILT- nummers per paar per serie 
gemalen ongemalen ongemalen 
geschoond geschoond ongeschoond 
31343 gangbaar 29383 28856 
31344 altern . 29378 28851 
31345 gangbaar 29382 28855 
31346 altern. 29377 28850 
31347 gangbaar 29381 28854 
31348 altern . 29379 28852 
31349 gangbaar 29380 28853 
31350 altern. 29384 28857 
31351 gangbaar 29374 28847 
31352 altern. 29376 28849 
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Tabel II . Analyseresultaten chemisch onderzoek in oorspronkelijk monster 
RIKILT Vocht As Rmv Kalium Zetmeel Vit .B1 Vit . B6 Fe Cd 
nummer 130°C e i~vi t t otaal 
% % % % % ppm ppm ppm ppb 
31343 gangbaar 14,5 1, 64 11 , 3 0 , 38 59 , 8 3 , 6 3 ,0 391 89 
31344 alternatief 14, 0 1, 60 10 , 2 0 , 42 61,2 2,9 2 , 6 23 71 
31345 gangbaar 13,5 1, 62 11, 5 0 , 40 60 , 4 3,4 2, 2 32 169 
31346 a l ternatief 13, 6 1, 74 10 , 5 0 , 48 61 , 2 2 , 6 2,7 30 72 
31347 gangbaar 14, 3 1, 70 11,5 0, 44 59 ,4 3 , 2 2,7 42 56 
31348 al t ernatief 14 , 3 1 , 67 9 , 7 o, 43 61,8 3 , 3 2,5 29 40 
31349 gangbaar 13 , 8 1, 62 9 , 3 0 , 42 62 , 4 3 , 5 2,4 32 40 
31350 alternat i e f 14 , 3 1, 64 9 ,1 0 , 44 61 , 6 3 , 4 2 , 5 26 82 
31351 gangbaar 14 , 3 1, 64 9 , 7 0,46 61, 6 3 , 9 2,7 26 86 
31352 alternatief 13 , 8 1 , 68 7, 6 0 , 48 62 , 5 3 , 5 2 , 2 22 68 
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Tabel III. Analyseresultaten chemisch onderzoek berekend op droge stof 
RIKILT Droge As Ruw Kalium Zetmeel Vit .B1 Vit .B6 Fe Cd 
nummer stof eiwit t otaal 
faktor % % % % ppm ppm ppm ppb 
31343 gangbaar 0,855 1,92 13,2 0,44 69 ,9 4,2 3,5 46 104 
31344 alternatief 0,860 1,86 11,9 0,49 71,1 3,4 3,1 27 83 
31345 gangbaar 0,865 1,87 13,4 0,46 69,9 3,9 2 , 5 37 195 
31346 alternatlef 0, 86'• 2,01 12,2 0,56 70,9 4,2 3,1 35 83 
31347 gangbaar 0,857 1,98 13,5 0,51 69 ,3 3,7 3,2 49 65 
31348 alternatief 0,857 1 ,95 11,3 0,50 72,1 3,8 2 ,9 34 47 
31349 gangbaar 0,862 1,88 10,8 0,49 72,4 4,1 2,8 37 47 
31350 alternatief 0,857 1,91 10,6 0,51 71,9 4,0 2,9 30 96 
31351 gangbaar 0,857 1,91 11,3 0,54 71,9 4,6 3,2 30 100 
31352 alternatief 0,862 1,95 8 ,9 0,56 72,5 4 ,1 2 ,5 26 79 
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Decodering RIKILT- nummers tan1e- onderzoek alternatief vs. gangbaar 
gemalen ongemalen ongemalen 
geschoond geschoond ongeschoond teler 
31343 gangbaar 29383 28856 Peters 
3134fl eko 29378 28851 Heurs 
31345 gangbaar 29382 28855 Smits 
31346 eko 29377 28850 V.d. Schaaf 
31347 gangbaar 29381 28854 Spriensma 
31348 B.D . 29379 28852 Knotnerus 
31349 gangbaar 29380 28853 Kaan 
31359 B.D. 29384 28857 De Veer 
31351 gangbaar 29374 28847 OBS 
31352 B.D. 29376 28849 OBS 
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